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NILAI PENDIDIKAN DALAM BUDAYA CEPROTAN MASYARAKAT DESA SEKAR  
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek pendidikan nilai pendidikan dalam 
pelasanaan budaya ceprotan masyarakat Desa Sekar Kecamatan Donorojo Kabapaten 
Pacitan. Peneliti mengambil Key Informan sebagai subjek penelitian, yaitu Kepala Desa 
Sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan dan masyarakat sekitarnya. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, 
observasi langsung serta mencatat arsip mapun dokumen. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat nilai yang terkandung dalam pelaksanaan ceprotan 
masyarakat Desa sekar Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan antara lain nilai 
pendidikan moral yaitu dengan adanya kebersamaan tanpa memandang status social, 
Tanggapan masyarakat mengenai nilai yang terkandung dalam budaya ceprotan Bagi 
masyarakat ialah bahwa budaya ceprotan tidak seutuhnya memberikan nilai negatif, 
namun budaya ceprotan dapat menghasilkan nilai positif terutama dalan nilai 
pendidikan moral serta nilai pendidikan religius, karena budaya ceprotan merupakan 
ajaran turun temurun dari para leluhur dalam rangka mensyukuri karunia Tuhan Yang 
Maha Esa.  
 
 
Kata Kunci : nilai pendidikan; masyarakat; budaya ceprotan 
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Abstrack 
CEPROTAN CULTURAL VALUE OF EDUCATION IN THE SUB DISTRICT SEKAR 
DONOROJO PACITAN 
This study aims to examine aspects, Educational value in the implementation 
ceprotan tradition in the village now, before country districts Donorojo Pacitan. Data 
collection techniques used in this study were in-depth interviews, direct observation, 
record and document archives. Techniques of data analysis in this study apply 
interactive model, both in data collection, data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions. The results of study indicate that people’s understanding of the 
tradition of the village (ceprotan) in the Sekar village is relatively normal, with a 
heightened awareness and understanding of their faith all or society. Net value of 
education in the tradition of the village (ceprotan) is the presence of togetherness 
regardless of social status, as before God, all men are equal. Tradition village celebration 
net (ceprotan) for the community now, before having an impact for the surrounding 
community. Public understanding of the traditions of the village clean (ceprotan), the 
teachings handed down from the ancestors in order to appreciate the gift of God 
Almighty. 
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